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A B S T R A C T
In th is  a r t ic le  i t  is reasoned th a t th e  classica l M a rx is t c r i t iq u e  o f re lig io n  
ca n n o t be re g a rd e d  as c r it iq u e  o f re lig io n  p e r se. M a rx ’s c r it iq u e  o f 
re lig io n  is em bedded in h is societal c r it iq u e  and any e f fo r t  to  analyse 
a n d /o r  in te rp r e t  h is c r it iq u e  o f re lig io n  should  be done from  th e  van tage  
p o in t o f h is socie ta l c r it iq u e .  Seeing th a t  M arx 's  c r it iq u e  o f re lig io n  is 
an essen tia l fu n c tio n  o f h is c r it iq u e  on c a p ita lis t s o c ie ty , i t  ca n n o t s im ply 
b y  d e fa u lt  be d ism issed as an a th e is t o n s la u g h t on re lig io n . As a s u b ­
section  o f h is  socie tal c r it iq u e  an eva luation  o f M arx 's  c r it iq u e  o f re lig io n  
shou ld  above all focus on his argum ents w hich  c e n tre  on th e  fu n c tio n a l 
re la tio n s h ip  between ch u rch  and s ta te . I t  is o n ly  in th is  w ay th a t  one 
can a ccount fo r  M arx 's  c r it iq u e  o f re lig io n  no t b e in g  in th e  f i r s t  place 
an a th e is t o n s la u g h t on re lig io n , b u t  can see i t  fu n c t io n in g  fu n d a m e n ta lly  
as a c r it iq u e  on th e  p o litic o -th e o lo g ica l a rena ; th u s  as a c r it iq u e  fo r  the  
sake o f man and  on those a s p e c ts /lin k s  w hich  d e te r  him  in h is e f fo r t  to  
a tta in  fu l l  s e lf-re a lis a tio n .
1 H ie rd ie  a r t ik e l is d ie  eerste  p ro d u k  van 'n  lopende d o k to ra le  s tu d ie  
in d ie  sosio logie.
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1. INLEIDING
Die k lassieke M arx is tiese  k r it ie k  op d ie  godsdiens is w e lbekend .* H ierdie 
a r t ik e l het dan ook nie ten doel om (w eer eens) 'n reko n s tru ks ie  van 
M arx se g o d s d ie n s k ritie k  te  v e rs k a f n ie. In te en d e e l, ee rder as om Marx 
se g o d s d ie n s k ritie k  aan die hand van 'n gede ta ille e rd e  re k o n s tru ks ie  na 
sy fe ite lik e  inhoud te  eva lueer, be lig  h ie rd ie  a r t ik e l die la tente fu n ks ie  
da a rva n , naamlik g o d s d ie n s k r itie k  as 'n u itd ru k k in g  van 
sa m e le w in g s k ritie k .
Enige pog ing om Marx se g o d s d ie n s k ritie k  wél enke l en alleen as 'n k r it ie k  
op die godsdiens voo r te  hou - d i t  b ly k  ve ra l b inne  teologiese k r in g e  
d ikw e ls d ie  geval te  wees kan nie anders as om in ex p a rte  o p va ttin g s  
en u its p ra k e  te ve rva l n ie. Derhalwe is d ie  s k ry w e r  se argum ent dat 
M arx se godsdiensbeskou ing  nie o n a fh a n k lik  van die b re ë r raamwerk 
w aarin  d it  g eg ie t is to t  b loo t 'n M a rx is tie s -a te ïs tie se  aanslag op die 
godsdiens ve rsk ra a l kan w ord  n ie . A nders  g e s te l: h ie rd ie  a rtik e l is in 
d ie  standpuntinnam e g e fun d e e r d a t M arx nie soseer in die godsdiens pe r 
se g e in te resseerd  is n ie , maar e e rd e r in d ie  fu n k s io n e le , instrum ente le  
en leg itim erende  ro l daarvan b in n e  d ie  k a p ita lis tie se  samelewing. In 
h ie rd ie  a rt ik e l w ord  daar dus aangetoon op w elke wyse Marx se 
g o d s d ie n s k r itie k  in essensie d ie  s o s io -p o litie ke  d is fu n k s ie  van die 
ka p ita lis tie se  samelewing aanspreek.
Aangesien M arx p rim e r 'n sam elew ingsteorie  d a a rs te l, en meer spes ifiek  
'n  sa m e le w in g skritie k , is sy sporadiese v e rw y s in g s  na die godsdiens 
e e rd e r 'n  pog ing om d it  " fu n k s io n e e l"  en in te rm e van sy "to ta le  kon teks" 
b inne  d ie  samelewing te  v e rk la a r .  T ereg  m erk Cim ic (1985:521) dan ook 
op da t ind ien  die godsdiens b lo o t 'n  g e ïn d iv id u a lis e e rd e  ve rh o u d in g  
tussen d ie  mens en sy leefw êre ld  was sonder d a t enige sos iaa l-po litieke  
fu n k s ie s  daaraan kenbaar was, dan sou M arx w e in ig , ind ien  enige, belang 
d a a rb y  hê. Ook McKown (1975:51) is 'n s o o rtg e ly k e  mening toegedaan:
2 V ir  die doel van h ie rd ie  a r t ik e l w ord  d ie  b e g rip  "k lass ieke  M arxism e" 
to t  die denke van Karl M arx (1818-1883) b e p e rk .
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. . .  i t  is e v id e n t th a t he (M arx) unders tood  re lig io n  more in term s of 
fu n c tio n  th a n  o f co n te n t" (beklem ton ing  to e ge vo e g ).
Nie slegs het M arx maar min oor d ie  godsdiens as sodanig g e s k ry f n ie; 
ook d ie  a fw esighe id  van 'n  samehangende en u itg e b re id e  w e tenskap like  
g o d sd ie n s te o rie  in sy w erke o n d e rs k ry f d ie  o p v a tt in g  da t die 
k o n s tru e r in g  van 'n  a b s tra k te  en outonome g o d sd ie n s te o rie  v i r  M arx op 
'n nodelose a k t iw ite it  sou neerkom (C im ic, 1985:521; M cKown, 1975:6). 
Só 'n  te o rie  sou naamlik a fb re u k  doen aan sy a rg u m e n t d a t d ie  godsdiens 
nie 'n outonome s te e r van m enslike gedrag  en ge loof is n ie , maar da t d it  
e e rd e r 'n  meer fundam entele sosiale v e rv re e m d in g  w eersp ieë l. Die en igste  
wyse om dus met die godsdiens om te  gaan, is d e u r m iddel van 'n k r itie s e  
te o rie  op d ie  samelewing as 'n  geheel. G e v o lg lik  ske ts  M arx met 'n 
m ate ria lis tie se  o o rtu ig in g  hoe d ia lek tiese  po la risa s ie  h is to rie s -n o o d w e n d ig  
to t  revo lu s io n ê re  ve ra n d e rin g  en d ie  o m ve rw e rp in g  van d ie bestaande 
o rd e  sal le i. M arx is o o rtu ig  da t hy  in h ie rd ie  d ia le k tie se  m ateria lism e 
d ie w e tte  van h is to rie se  v e ra n d e rin g  o n td e k  h e t. Aan d ie  een kan t sal 
d ie  d ia le k tie se  k ra g te  in h e re n t aan d ie  k a p ita lis tie s e  ste lse l to t  sy 
o n ve rm yd e like  in e e n s to rtin g  le i. Aan d ie  a n d er k a n t sal die 
g e v isu a lise e rde  k la sse s tryd  tussen d ie  b o u rgeo is ie  en d ie  p ro le ta r ia a t 'n 
klim aks b e re ik , waarna die p ro le ta rie se  o o rw in n in g  d ie  beg in  van die 
kom m unistiese samelewing sal in lu i (M arx & E nge ls, 1848:49-61).
Gegee h ie rd ie  h is to r ie s -v e ra n d e r lik e  aard  van d ie  sam elew ing, is d it  
v e rs ta a n b a a r waarom M arx die v e r tre k p u n t v i r  sy  g o d sd iensbeskou ing  in 
'n  ra d ik a le  humanisme s te l. Die mens is immers n ie  bestem om in die 
s ta tu s  quo  te  berus n ie , maar om met d a a d w e rk lik e  k re a tiw ite it  mee te  
w e rk  to t  d ie  v e ra n d e rin g  van die samelewing. H ie rd ie  o p v a tt in g  im pliseer 
d a t d a a r 'n h is to rie se  v e ra n tw o o rd e likh e id  op d ie  mens rus  om 
re v o lu s io n ê r g esta lte  te  gee aan d ie  d ia lek tie se  prosesse inh e re n d  aan 
d ie  (k a p ita lis t ie s e ) samelewing. Om h ie rd ie  rede d u r f  d ie  mens nie wag 
op d ie  " w il"  o f tussenkom s van enige bom enslike o f b u ite -w ê re ld s e  mag 
n ie . Nee, die mens se lf kan en moet sy  eie he il b e w e rk  b y  w yse van ’n 
h is to rie s e  en revo lus ionêre  b e tro kke n h e id  by  d ie  s ke p p in g  en h e rs ke p p in g  
van s t r u k tu r e .
V ana f h ie rd ie  p la tfo rm  poog M arx om re lig ie u se  v e rs k y n s e ls  b inne  die 
ko o rd in a te  van die bestaande w e rk lik h e id  te  a n a lise e r. D it is e g te r nie
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'n  pog ing  om d ie  a -p r io rie s e  eienskappe van die godsdiens vas te  lê nie, 
maar om e e rd e r te  bepaal in welke mate die godsdiens óf 'n  s tru ik e lb lo k  
o f 'n im puls v i r  sosiale ve ra n d e rin g  is.
Met h ie rd ie  onderbou in gedagte w ord  daar ve rvo lg e n s  oorgegaan to t 'n 
k o r t  to e lig tin g  van M arx se m ateria lis tiese  godsd iensbeskou ing  a lvorens 
d ie  sa m e le w in g -k ritie se  grondslag  daarvan u itg e s tip p e l w ord .
2. MARX SE M ATER IALISTIESE GODSDIENSBESKOUING
Die w o rte ls  van M arx se godsd iensbeskou ing  het hul o o rsp rong  in sy 
pog ing  om d ie rad ika le  humanisme van Hegel en d ie  natura lism e van 
Feuerbach te  in te g re e r (P arekh , 1975:38). D it is derhalw e noodsaaklik 
d a t d ie  inv loed  van h ie rd ie  twee d e n k e rs , maar ve ra l dié van 
F e u e rb a c h ,3 op die denke van M arx van nader be lig  w o rd , ten  einde 'n 
b e h oo rlike  p e rs p e k tie f op M arx se be teken isgew ing  van d ie  aard en 
fu n k s ie  van d ie  godsdiens te  v e rk r y .
2.1 Die inv lo ed  van Hegel en Feuerbach
Hoewel hy Hegel g e ly k  gee da t die mens in d ie  sen trum  van d ie  un ive rse le  
w e rk lik h e id  s taan, kan M arx hom nietem in nie met Hegel se "ide a lis tie se " 
en "s p e ku la tie w e " m ensbeskouing vereense lw ig  n ie , aangesien d it  'n 
a b s tra k te  en va ls  h is to rie se  beskou ing  v o o rh o u . Derhalwe r ig  Marx 
(1842:33) 'n  p le idooi to t  die filosow e en teoloë van sy  dag om h u ls e lf van 
d ie  sp eku la tiew e  konsepte en vooropgesette  m enings van d ie  bestaande 
(H egeliaanse) filo s o fie  te  b e v ry , " . . .  i f  you w an t to  a r r iv e  d if fe re n t ly  
a t th in g s  as th e y  a re , th a t is , if  you w ant to  a r r iv e  at th e  t r u t h " .  V ir  
M arx (1842:33) is daar geen ander weg to t  h ie rd ie  w aarhe id  as d e u r die 
filo s o fie  van Feuerbach n ie: "A n d  th e re  is no o th e r road to  t r u th  and
Die inv lo ed  van Feuerbach op die o n tw ik k e lin g  van M arx se denke 
is van so 'n  deurslaggew ende aard d a t, vo e r T u c k e r  (1961:81) aan, 
" . . .  M arxism  m igh t perhaps be epitom ized as Hegelianism mediated 
b y  Feuerbach 's  c r it iq u e  o f H ege l".
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freedom  . . .  e xce p t th e  one th a t leads th ro u g h  th e  F eu e r-b a ch . 
Feuerbach is th e  p u rg a to ry  o f th e  p re s e n t."
Feuerbach se n a tu u rfilo s o fie  is e g te r s ta ties  en a -h is to r ie s : d it
A
akkom m odeer nie d ie  v o o rtd u re n d e  o n tw ik k e lin g  van d ie  n a tu u r  en die 
mens n ie . Sy f ilo s o fie  ope ree r v a n u it 'n passiewe en "kon te m p la tie w e " 
m ensbeskou ing , te rw y l d i t  d ie  skepp ingsverm oë van d ie  mens, en 
de rha lw e  ook sy  ge sk ie de n is , negeer (P a re kh , 1975:38). Hoewel hy  God 
dus te re g  "g e n a tu ra lis e e r"  he t, laat Feuerbach d ie  geheel van sosiale 
om stand ighede  w a t w eer eens d ie  behoefte  aan God g e n ere e r, 
onaangeraak. A n d e rs  g e s te l: Feuerbach on tleed  re lig ie u se  p ro jeks ies  
b in n e  d ie  m enslike  essensie, maar b ly  in ge b re ke  om d ie  m enslike  essensie 
as d ie  p ro d u k  van sosiale ve rh o u d in g e  te  s ien. M arx (1845:285) fo rm u le e r 
h ie rd ie  k r i t ie k  teen Feuerbach soos v o lg :
Feuerbach reso lves th e  re lig io u s  essence in to  th e  human essence.
B u t th e  human essence is no a b s tra c tio n  in h e re n t in each sing le  
in d iv id u a l.  In  its  re a lity  i t  is th e  ensemble o f th e  social re la tio n s  
(b e k le m to n in g  to e ge vo e g ).
U it h ie rd ie  fo rm u le r in g  van M arx b ly k  d it  d u id e lik  d a t d ie  godsdiens v i r  
hom, om sy  a rg u m e n t te  a n tis ip e e r, 'n  sekondêre  illu s ie  is , d i t  w il sê 
a fge le i v a n u it  d ie  sosiale ko n teks w aarin  d ie  mens hom b e v in d . 
H ie rte e n o o r k o n s ip ie e r Feuerbach d ie godsdiens veel e e rd e r as 'n  p rim êre  
illu s ie , met a n d er w oorde as v o o rts p ru ite n d  u it  d ie  essensie van d ie  mens 
as in d iv id u  (C im ic , 1985:521; M arx , 1845:285).
Omdat Feuerbach nie ins ien  da t d ie  re lig ieuse  sen tim en t op s ig se lf 'n  
sosiale p ro d u k  is n ie , b ied  hy  g e v o lg lik  geen k r i t ie k  op d ie  bestaande 
sosiale w e rk lik h e id  aan nie (H a rv e y , 1985:306; M a rx , 1845:285). Hy is 
dus nie in s ta a t om d ie w e rk lik e  b e v ry d in g  van d ie  mensdom vo o r oë te  
ste l n ie . D esn ie teenstaande is Feuerbach se b e teken is  d á á rin  geleë da t 
sy an tro p o lo g ie se  m etodiek v i r  M arx in s taa t ste l om die 
g e ld ig h e id sa sp e k te  van Hegel se filo s o fie  u it  te  l ig ,  w a a ro n d e r v e ra l Hegel 
se besko u in g  d a t d ie  mens in d ie  sen trum  van d ie  u n iv e rs e le  w e rk lik h e id  
s taan . S onder om dus in Hegel se idealisme v e rs t r ik  te  ra a k , is M arx 
se m ate ria lis tie se  g o dsd iensbeskou ing  die d ia le k tie s -g e ko m b in e e rd e  p ro d u k  
van Hegel se humanisme aan d ie  een kan t en Feuerbach se an tropo log iese
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f ilo s o fie  aan die ander ka n t. V e rvo lgens kan d ie  aard en fu n ks ie  van 
d ie  godsd iens, soos w at M arx b inne sy d ia le k tie s -m a te ria lis tie se  raamwerk 
daaraan gesta lte  gee, van nader be lig  w ord .
2 .2  Die aard  en fu n k s ie  van godsdiens
Op die voe tspoor van Feuerbach se an tropo log iese  benadering  to t die 
godsdiens v e rk la a r  M arx (1844a:43) dat " . . .  man makes re lig io n ; re lig ion  
does not make man” . H ie rd ie  v e rk la r in g  is vo lgens M arx (1844a:43) se 
eie o o rtu ig in g  die "basis  of ir re lig io u s  c r it ic is m " ,  en weerspieël ten 
d ie p s te  d ie  Hegeliaanse o p v a ttin g  dat die mens in w e rk lik h e id  God is 
(T u c k e r , 1961 :7 5 ).
Omdat die mens nie 'n a b s tra k te  wese o n a fh a n k lik  van die m ateriële 
w e rk lik h e id  is n ie , maar 'n k o n k re e t-fis ie s e  e n t ite it ,  gee hy  gesta lte  aan 
sy le e fw ê re ld , die s taa t en die samelewing. Omdat d ie  staat en die 
samelewing s t ru k tu re  v o o rtb r in g  wat in 'n  m eerdere o f m indere mate 
v e rv re e m d in g  in d ie  hand w e rk , w ord  'n  behoefte  aan godsdiens 
ge stim u lee r ten  einde van h ie rd ie  ve rv re e m d in g  te  on tsnap . Marx 
(1844a:43) d e fin ie e r die godsdiens in h ie rd ie  ve rb a n d  as 'n " in v e rte d  
w o rld  consciousness" ( ’ n va ls b e w u ssyn ), omdat d it  b y  im plikasie die 
p ro d u k  van ’ n va ls (k a p ita lis tie s e ) staat en samelewing is.
G odsdiens, v e rv o lg  M arx , is d ie ve rw ys ing s ra a m w e rk  van die 
k a p ita lis tie se  samelewing. D eur re g v e rd ig in g  en v e rtro o s tin g  o n d e rs k ry f 
d ie  godsdiens d ie  b reë  g ro n d s la g  van h ie rd ie  sam elewing. Godsdiens as 
sodanig is e g te r 'n illu s ie ; d it  is 'n  p ro d u k  van d ie  m enslike v e rb e e ld in g , 
n u itd ru k k in g  van sy se lfbew ussyn en s e lfre sp e k  solank as w at die mens 
nog nie to t  s e lfv e rv u llin g  gekom het nie (M a rx , 1844a:43). D it is dus 
n ie , soos w at Feuerbach im p lisee r, die godsdiens w at die mens degradeer 
n ie , maar e e rd e r d ie  on taarde  en gedehum aniseerde mens wat in die 
godsd iens 'n  v e rtro o s tin g  en 'n  o n tv lu g t in g  van d ie  w e rk lik h e id  soek.
M arx is v o o rts  van m ening dat d ie  godsdiens 'n tw eeledige p ra k tie se  
v e rh o u d in g  re fle k te e r: tussen die mens en sy omgewing enersyds en 
tussen  d ie mens en homself a n d e rsyd s . Meer sp e s ifie k  is die godsdiens 
v i r  M arx 'n  vorm  van m enslike ve rv re e m d in g , maar dan b inne  die kon teks 
van 'n  o n taa rd e , bourgeo is  klassesam elew ing. As 'n  u itd ru k k in g  van
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sosiale ve rv re e m d in g  is d ie  godsdiens dus 'n  p ro d u k  van bepaalde sosiale 
om stand ighede  (H a rv e y , 1985:304). M arx is g e v o lg lik  o o rtu ig  da t die 
e lie nd ig e  m aatskap like  toestande w aaronder d ie  mens v e rk e e r , horn dw ing  
om d ie godsdiens te  skep as 'n  ps igo log iese kompensasie v i r  sy 
om stand ighede. D it is d ie  on taarde  samelewing w a t godsd iensbeoefen ing  
noodsaak. Daarom kan M arx (1844a:44) d ie  godsd iens d ie  "opium  van 
d ie  v o lk "  noem: d it  is d ie  illu s io n ê re  troo s  w a t d ie  mens aan homself 
v e rs k a f om sy hag like  toestande d ra a g lik e r  te  m aak. Die godsdiens laat 
hom d ie  bestaande toestande aanvaar as d ie  b e s k ik k in g  van God, te rw y l 
d it  te rs e lfd e r ty d  aan d ie  mens die ewige h e e rlik h e id  voorhou  w at alle 
ly d in g  sal o p h e f. Op h ie rd ie  wyse het d ie  godsd iens d ie se lfd e  u itw e rk in g  
op d ie  mens as ’n ve rdow ingsm idde l: d it  "v e rla m " hom sodat hy nie in 
sy eie om stand ighede kan in g ry p  nie.
Alhoewel d ie  godsdiens dus nie doelbewus as 'n  ideo log ie  voorgehou w ord  
n ie , he t d i t  tog  d iese lfde  u itw e rk in g  as 'n  ideo log ie  op d ie  samelewing, 
naam lik d a t d i t  en ige rad ika le  v e ra n d e rin g  van d ie  samelewing in h ib e e r. 
Die godsd iens d ra  g e v o lg lik  daartoe  by  om d ie  k a p ita lis tie s e  samelewing 
te  beskerm  en d it  van revo lu s io n ê re  v e ra n d e r in g  te  v ry w a a r  (Rossouw, 
1986:58). V e rd e r  verhoed  d ie  godsdiens d a t twee van d ie  b e la n g rik s te  
voorw aardes w at M arx (1844a:52-53) v i r  d ie  re a lis e r in g  van d ie  
kom m unistiese revo lu s ie  s te l, v e rv u l kan w o rd . Eerstens plaas die 
godsd iens 'n  dem per op d ie  se lfbew ussyn  van  d ie  p ro le ta r ia a t, en 
tw eedens v e rh in d e r  d i t  d ie  p ro le ta r ia a t om 'n  vo ldoende in s ig  in d ie  
w e rk in g  van d ie  ka p ita lis tie se  samelewing te  v e r k r y .  D it alles beteken 
d a t d ie  mens eers to t  w are s e lfve rw e se n lik in g  kan kom w anneer hy  homself 
van d ie  bande van d ie  godsdiens b e v ry  h e t. Eers dan sal d ie  mens to t  
sy  v o ile  reg  kom, sy ve ra n tw o o rde likh e d e  a anvaar en sy lo t in sy eie 
hande neem. Daarom is d i t  v i r  M arx van d ie  g ro o ts te  be lang om d ie  mens 
van d ie illu s ie  van godsdiens te  b e v ry .
Omdat d ie  godsdiens 'n  illu s ie  is , kan d it  n ie d ie  mens se problem e oplos 
n ie . In te en d e e l, d it  v e re rg e r  slegs sy p rob lem e, o f soos w a t M arx 
(1844b :96) d i t  in ’ n ander v e rb a n d  s te l: "T h e  more o f h im se lf man a t­
t r ib u te s  to  God th e  less he belongs to  h im s e lf."  In d ien  d ie  mens dus 
w are  g e lu k  w il v in d , is d it  noodsaaklik  d a t h y  d ie  illu s ie  van godsdiens 
sal a fs k a f. So 'n  a fs k a ffin g  beteken ten  d ie p s te  d ie  o p h e ff in g  van d ie  
toestande  w at su lke  illus ies  o p roep . M arx (1844a:43-44) beskou d ie s try d
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teen d ie  godsdiens dan ook in d ire k  as 'n  " . . .  s tru g g le  aga inst th a t w orld  
whose s p ir itu a l aroma is re lig io n " .
V ir  M arx is h ie rd ie  k r it ie k  op d ie  godsdiens e g te r geensins 'n saak van 
b lo te  akademiese belang n ie. In teendee l, d i t  b ied aan hom bo alles die 
v e rk la r in g  van die mens se m aatskap like  en in d iv id u e le  ellende soos d it  
in die s t r u k tu u r  van d ie  ka p ita lis tie se  samelewing v e rv a t is . So gesien 
is d i t  d u id e lik  waarom M arx (1844a:43) d ie  k r it ie k  op die godsdiens as 
die basis van alle k r it ie k  beskou: Ind ien  d ie  godsdiens met ander woorde 
d ie  sosiale en m aterië le  ve rh o u d in g e  van die ka p ita lis tie se  samelewing in 
stand hou, dan is die ve ra n d e rin g  van die bestaande samelewing die 
basiese v e ro n d e rs te llin g  van alle k r i t ie k ,  in s lu ite n d e  van d ie  k r it ie k  op 
die godsdiens. Daarom kan Rossouw (1986:58) ook opm erk dat die beste 
vorm  van g o d s d ie n s k ritie k  v i r  M arx e in t lik  m a a ts ka p p yk ritie k  is. 
V e rvo lg en s  w ord  d ie  besondere w yse waarop M arx se g o d s d ie n s k ritie k  
homself to t  ’n m aatskappy- o f sam e le w in g skritie k  leen, aangestip .
3. MARX SE G O DSDIENSKRITIEK AS SAMELEW INGSKRITIEK
U it die voorafgaande b e sp re k in g  b ly k  d it  d u id e lik  d a t die k r it ie k  op die 
godsd iens, w aarin  die ple idooi v i r  d ie  a fs k a ffin g  van die godsdiens v e rv a t 
is , v i r  M arx voorafgaan aan sy to ta le  v is ie  op d ie  re a lite it  van die 
bestaande samelewing. Omdat d ie  godsdiens v i r  M arx na analogie van 
Feuerbach 'n  s ie k te ve rskyn se l is w at die besw il van die samelewing in 
d ie  weg staan, is hy  van m ening da t die k r i t ie k  op d ie  godsdiens 'n 
noodsaaklike  voorw aarde is om to t  'n  v e ra n d e r in g  van die mens se 
lew ensw e rk likh e id  te  kom. Die k r it ie k  op d ie  godsdiens is daarom die 
aanloop to t  'n k r i t ie k  op alle ander d inge  w a a rd e u r die mens se v ry h e id  
aan bande gelé w o rd . M arx (1844a:44) laat hom in dié ve rb a n d  soos vo lg  
u it :
The c r itic is m  o f re lig io n  is , th e re fo re , th e  em bryon ic  c r itic is m  of 
th is  va le o f tea rs  o f w h ich  re lig io n  is th e  halo.
T hus the  c r itic is m  o f heaven is tra n s fo rm e d  in to  the  c r itic is m  of 
e a rth , the  c r itic is m  of re lig io n  in to  the  c r itic is m  of law, and the 
c r itic is m  of theo logy in to  the  c r itic is m  o f p o litic s .
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Die godsd iens is 'n  simptoom van d ie  e llende van d ie  m enslike  samelewing, 
en eers nadat d it  (d ie  godsd iens) in sy  s ie k lik e  k a ra k te r  b loo tge lê  is , 
kan daar oorgegaan w ord  to t  d ie  sanering  van d ie  to ta le  sosiale ko n teks . 
In te e n s te llin g  met Feuerbach vo lstaan M arx dus nie met ’ n a n tro p o - 
ps igo iog iese  v e rk la r in g  van d ie godsdiens n ie , maar gaan v e rd e r  d e u r 
v i r  d a a d w e rk lik e  revo lus ionê re  w é re ld v e ra n d e rin g  te  a g ite e r (J o n k e r, 
1978 :9 ). In sy oproep to t  revo lus ionëre  w é re ld v e ra n d e r in g  is d ie  
godsd iens v i r  M arx ook nie slegs in 'n ps igo log iese  sin 'n k o n tra -  
re v o lu s io n ê re  fa k to r  n ie ; d i t  is ook op v e rs k e ie  a n d er wyses 
d is fu n k s io n e e l in die b e v ry d in g s try d  van d ie  mens. Wallace (1986:144) 
lei b yvo o rb e e ld  die vo lgende twee d is fu n k s ie s  van d ie  godsd iens u it  M arx 
se betoog a f:
. . .  i t  ( re lig io n )  assuages estrangem ent by  sa c ra liz in g  th e  p o litic a l 
s tru c tu re s  w hich  co n tro l th e  re la tio n s  o f p ro d u c tio n , and i t  p ro ­
v ides o th e r -w o r ld ly  symbols to  console and b u f fe r  th e  o ppressed .
Aan d ie  een k a n t leg itim eer d ie  godsdiens dus d ie  s ta tu s  q u o , te rw y l d it  
aan d ie  a n d e r ka n t d ie  p ro le ta r ia a t met d ie  b e lo fte  van 'n  b e te r , hemelse 
bestaan paai. Skousen (1958:70) sien in a a n s lu itin g  h ie rb y  'n  d rie le d ig e  
fu n k s ie  w a t M arx vo lgens hom aan die godsdiens sou to e s k ry f .  In die 
e e rs te  p le k  b e p le it d ie  godsdiens respek v i r  e iendom sreg te . Tweedens 
d ik te e r  d ie  godsdiens aan d ie  geëksp lo iteerdes h u lle  v e rp lig t in g e  teenoor 
d ie  eiendom en p re ro g a tie w e  van d ie  h e e rse rsk la s , te rw y l d i t  in  d ie  derde  
p le k  'n  gees van b e ru s tin g  o n d e r d ie  g e ë ksp lo ite e rd e s  inboesem. 
Laasgenoemde fu n k s ie  he t u i ts lu i t l ik  ten  doel om d ie  g e ë ksp lo ite e rd e s  se 
re v o lu s io n ê re  gees te  demp. M arx (1847:94) t r e k  e g te r  se lf ook teen 
h ie rd ie  p o litie s - le g itim e re n d e  k a ra k te r  van d ie  godsd iens te  ve lde  w anneer 
h y  d ie  sosiale beg inse ls w aarop d ie  C hris tendom  van sy  dag sou b e ru s , 
soos vo lg  u its t ip p e l:
• Die godsd iens v e rk o n d ig  d ie  geb iedende noodsa a k likh e id  van 'n 
h e e rse rsk las  en 'n  o n d e rd ru k te  k la s . V i r  laasgenoemde sp re e k  d ie  
godsd iens b loot d ie  vrom e wens u it  d a t d ie  h e erse rsk las  
w e lw ille n d h e id  teenoor hu lle  sal bew ys.
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• D e u rd a t d ie  godsdiens alle bestaande o n g e re g tig h e id  met die be lo fte  
van 'n  hemelse hiernamaals ve rp laas, re g v e rd ig  d it  d ie v o o rts e ttin g  
van h ie rd ie  ongereg tighede  op aarde.
• Die godsdiens ras iona liseer alle m ensvernederende optredes van die 
o n d e rd ru k k e rs  teenoor d ie  o n d e rd ru k te s  as ó f g e re g ve rd ig d e  s tra f 
v i r  o o rtre d in g e  (son d e s), ó f as 'n  vorm  van ly d in g  wat God v ir  die 
"v ry g e k o o p te s ” bestem het.
• Die sosiale beginsels van d ie  godsdiens p re d ik  la fh a rtig h e id , 
s e lfv e ra g tin g , v e rn e d e rin g , o n d e rd a n ig h e id , nederighe id  - " in  b r ie f ,  
all th e  q u a litie s  of the  canaille , and th e  p ro le ta r ia t,  not w ish ing  to  
be tre a te d  as canaille , needs its  courage, its  s e lf-re s p e c t, its  p rid e , 
and its  sense o f independence even more than  its  b read" (M arx , 
1847:94).
M arx se g o d s d ie n s k ritie k  is voo rts  ook in ’ n en igs ins  in d ire k te  sin van 
in s titu s io n e le  be lang. Du Plessis (1982:160) noem b yvoorbee ld  da t Marx 
noo it e k s p lis ie t die in s titus io n e le  k e rk  as d ie  ob jek van sy k r it ie k  
u its o n d e r n ie . Dog, d e u r sy verdoem ing van d ie godsdiens betoog Marx 
w esen lik  teen d ie  k e rk  van sy dag. Behoudens sy sosiale a fsyd igh e id  
o p e re e r d ie  k e rk , soos wat d i t  aan M arx bekend is , ook as ’ n 
s ta a ts k e rk . Ook Jonker (1978:11) raak h ie rd ie  aspek aan as hy daarop 
w ys d a t d ie  Pru isiese staat ’n goeie voorbee ld  was van die ve rbond  tussen 
k e rk  en s taa t - 'n  ve rb o n d  w aarby  d ie  k e rk  d ie  staatsgesag k r itie k lo o s  
sou s te u n . H ie rd ie  k r it ie k  teen die k e rk  w o rd  v e rd e r  b lootgelê in M arx 
(1842:24) se b e s ku ld ig in g  da t die godsdiens geen u its p ra a k  oor die 
b e h o o rlik h e id  e n /o f d ie  regm atighe id  van d ie  staa tsvorm  lewer n ie, 
behalwe om te  p re d ik : "S ubm it to  the  a u th o r ity ,  fo r  all a u th o r ity  is 
o rd a in e d  b y  G o d ." O nder h ie rd ie  om stand ighede w il d it  b ly k  asof M arx 
(1847:94) se stel I i ng dat die godsdiens ne t fu n ks ion e e l is in die 
o n d e rs k ra g in g  van d ie maghebbers en in d ie  hartdhaw ing van die s ta tus 
q u o , te rw y l d it  die armes en e llend iges met 'n  u its ig  op die hemel 
v e rtro o s , in d ie  p ra k ty k  bevestig  is . K r it ie k  op die godsdiens 
v e ro n d e rs te l dus v i r  M arx inderdaad ook k r i t ie k  op die s ta tus  quo.
H ie ru it  vo lg  da t d ie  ve rh o u d in g  tussen d ie godsdiens en die staat een 
van 'n k o n tra d ik s ie  tussen re lig ieuse  vooroo rdee l aan die een kan t en
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p o litie k e  emansipasie aan die ander kan t is . M arx (1843b :5 ) ste l g e v o lg lik  
godsdiensem ansipasie as 'n  noodsaaklike voo rw aarde  v i r  d ie  p o litie ke  
emansipasie van beide die geëksp lo itee rde  mens en d ie  s taa t se lf. Geen 
staa t w a t d ie  godsdiens vooro p s te l, is vo lgens M arx (1843b:7 ) 'n  ware 
o f w esenlike  s taa t n ie . Die s taa t se emansipasie van d ie  godsdiens 
beteken sy  s e lfb e v ry d in g  van die s taa ts teo log ie , d i t  w il sé d ie  staat 
be h oo rt geen e rk e n n in g  aan enige vorm  van godsdiens te  verleen  nie. 
Sodoende b e ve s tig  d it  homself as slegs su iw e r en gewoon 'n  s taa t. 
T ro u e n s , d ie  p e rfe k te  staat is nie d ie  sogenaamde C h ris te n s ta a t wat die 
(C h r is te lik e )  godsdiens as sy basis e rken  n ie , maar d ie  a te ïs tiese  s ta a t, 
d i t  is d ie  dem okratiese staa t wat d ie  godsdiens na a lle  a n d er fa se tte  van 
d ie  b u rg e r lik e  samelewing re legeer (M a rx , 1843b: 16).
Die sogenaamde C h ris te n s ta a t is n iks  anders as 'n  n o n -s ta a t n ie . D it is 
d ie  negasie van d ie  dem okratiese s ta a t, met a n d e r w oorde d it  is 'n 
onvolkom e s ta a t waarvan die godsdiens as d ie  a a n v u llin g  to t en 
he ilig m a k in g  van sy onvolkom enheid d ie n . Op d ié  m an ie r w ord  die 
godsdiens noodsaaklike rw yse  een van die staa tsm idde le  w at u ite in d e lik  
aan hom (d ie  s ta a t) 'n  geveinsde k a ra k te r  ve rle e n . Teenoor die w are, 
dem okratiese s taa t w at o n a fh a n k lik  van d ie  godsd iens sy p o litie ke  
vo lto o iin g  kan a k tu a lis e e r, ko n tra s te e r M arx (1843b: 17) d ie  C h ris te n s ta a t:
The  so-ca lled  C h ris tia n  sta te  needs th e  C h r is tia n  re lig io n  in o rd e r
to  com plete its e lf  as a sta te .
( I t )  has a p o litic a l a tt itu d e  tow ards re lig io n , and a re lig io u s  a t t i ­
tu d e  to w a rd s  p o litic s . I t  reduces p o litic a l in s t itu t io n s  and re lig io n
e q u a lly  to  mere appearances.
O or d ie  geheel is d it  dus M arx se o o rtu ig in g  d a t d ie  godsdiensvorm e 
waarmee hy bekend is , die in d iv id u  " p r iv a t is e e r"  d e u r  o f p e rso o n like  heil 
e n /o f k u ltie se  id e n tite it  te  beklem toon, ó f d e u r  sosiale en ekonomiese 
v o o rre g te  te  le g itim e e r, ó f d e u r gew aarw ord inge  van o n d e rd ru k k in g  met 
n o n -h e rvo rm in g ska n a le  te  kana liseer. In en ige van sy vorm e d ru is  die 
godsdiens in teen d ie  beginsel da t d ie  mens basies 'n sosiale wese is , 
d a t d ie  mag van d ie  in d iv id u  in h e re n t sosiale mag is en d a t dié nie van 
p o litie k e  mag geskei kan w ord  nie (M a rx , 1843b:31). A lle  vorm e van
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godsdiens is dus s try d ig  met die beginsel da t d ie  mens homself d e u r 
p ra x is  v e rw e rk lik  (M a rx , 1845:285).
4. SAMEVATTING
Ten aanvang van h ie rd ie  a rtik e l is die a rgum en t geopper dat Marx se 
g o d s d ie n s k r it ie k  in die eerste p lek nie to t  'n  k r it ie k  op die godsdiens 
se lf v e rs k ra a l moet w ord  n ie, maar da t d it  e e rd e r gesien moet w ord  as 
'n  re fle k s ie  van sy k r it ie k  op d ie  ka p ita lis tie se  samelewing. U it die 
voorgaande u ite e n se ttin g  b ly k  d it  dan ook d u id e lik  da t M arx , ge trou  aan 
sy s o s ia a l-k r itie s e  ondernem ing van 'n sam e lew ingsrekonstruks ie , weier 
om met 'n b loot teore tiese  k r it ie k  op die godsdiens te  vo lstaan sonder om 
sy k r i t ie k  ook op die s ta tus  quo toe te  s p its . H ie rd ie  s ta n dp u n t van 
hom, naam lik da t egte en vrym akende k r i t ie k  moet d e u rd r in g  to t die 
so s ia a l-h is to rie se  w e rk lik h e id  w aarin die mens hom b e v in d , is deurgaans 
by  M arx te e nw oo rd ig . D it is dan ook w aarna M arx (1844a:44) ve rw ys 
as hy  beweer d a t die " . . .  c r itic is m  o f re lig io n  is . . .  the  em bryonic 
c r itic is m  o f th is  va le o f tears . . .  ” .
In sy  g o d sd ie n s filo so fie  gaan d it  dus v i r  M arx nie b loo t om 'n  k r it ie k  op 
d ie  godsdiens te r  w ille  van die k r it ie k  se lf n ie. Die godsdiens is slegs 
maar 'n  simptoom van iets a nders : d it  is 'n  w eersp ieë ling  van die leed 
en k o n tra d ik s ie s  o p g e s lu it in  die so s ia a l-h is to rie s  gevorm de w e rk lik h e id . 
K r it ie k  op d ie  godsdiens is daarom te g e ly k  ook ’n on tm askering  van en 
k r i t ie k  op d ie  so s ia a l-h is to riese  w e rk lik h e id  w at d ie  re lig ieuse illu s ie  
noodsaak. So gesien is d ie  a fs k a ffin g  van  d ie  godsdiens v i r  Marx 
(1842:33) e in t l ik  'n  vo o rve re is te  " . . .  i f  you w ant to  a rr iv e  at the  
t r u t h " .  Van die hemel b e v ry , kan die mens nou sy vo ile  aandag op die 
aarde to e s p its , iets w at eers m oontlik  is w anneer daar besef w ord  dat 
d ie  godsd iens n iks  meer is nie as d ie  p ro d u k  van ’n k o n tra d ik to rie s e  
w e rk lik h e id .
K r it ie k  op d ie  godsdiens as sodanig is dus d u id e lik  nie M arx se 
u ite in d e lik e  do e lw it n ie . D it is slegs die "p rem ise  o f all c r itic is m " in dié 
s in  d a t d ie  to ta le  sosiale w e rk lik h e id  h ie rna  in d ie  v is ie r  van sosiale 
k r i t ie k  moet kom (M a rx , 1844a:43). A nders  g e s te l: M arx se k r it ie k  op 
d ie  godsdiens p u t homself nie u it  in d ie  negasie van die relig ieuse  
bew ussyn n ie , maar is p ra k tie s  toegesp its  op 'n  s tru k tu re le  v e ra n d e rin g
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van  d ie  sosiale en p o litie ke  be s te l. G o d s d ie n s k ritie k  vo o ro n d e rs te l dus
v i r  M arx sa m e le w in g skritie k . Die g ro n d s la e  van h ie rd ie
sa m e le w in g sk ritie k  kan sam evattend soos vo lg  g e p os tu le e r w o rd :
• Die godsdiens is 'n m anifestasie van d ie  k la sse ve rd e lin g  in die 
k a p ita lis tie s e  samelewing. Enersyds is d i t  d ie  p ro d u k  van die 
g e p ro je k te e rd e  eiebelang van d ie  h e e rse rsk las  o f b ou rgeo is ie ; 
a n d e rsyd s  is die godsdiens d ie  "op ium " van  d ie  o n d e rd ru k te  k las, 
d ie  p ro le ta r ia a t.
• D ie godsdiens het ten  doel om ’ n o n re a lis tie se  en passiewe gevoel by 
d ie  o n d e rd ru k te s  in te  s k e rp . Sodoende w o rd  d ie  o n d e rd ru k te s  met 
h u lle  toestande  van armoede, v e rk n e g tin g  en onderd a n igh e id  
v e re e n s e lw ig .
• D ie godsdiens p re d ik  aan die mens da t k o n f lik  boos is . D it p robeer 
d ie  mens o o rtu ig  da t sy aardse (s o s ia a l-h is to r ie s e ) om standighede 
d e u r d ie  w il van God b e sk ik  w o rd . In d ien  hy  in o n d e rd a n ig h e id , 
armoede en ellende leef, het God d it  so g e w il. Sou d ie mens hom 
dus teen sy  om standighede v e rs e t, is d it  ’ n v e rs e t teen d ie  w il van 
God.
• Die godsd iens beloof aan d ie  o n d e rd ru k te s  op aarde 'n  kompensasie 
in d ie  lewe h ie rn a : In d ie  beloofde hemel sal hu lle  v re u g d e  en ge lu k  
v in d  in 'n  w êre ld  sonder arm oede, v e rk n e g tin g  o f a nder e llendes. 
A l h ie rd ie  (v a ls )  le e rs te llin g e , vo e r M arx aan, het ten  doel om die 
o n d e rd ru k te s  te  ve rvreem  en met hu lle  lo t te  ve reense lw ig .
• As 'n  in s titu s io n e le  gesta lte  van d ie  godsd iens fu n g e e r d ie  k e rk  as 
h a n d la n g e r van d ie  ka p ita lis tie se  s taa t d e u rd a t d it  meehelp om die 
g roepsbe lange  (k lassebe lange) van d ie  b o u rgeo is ie  te  beskerm  en om 
d ie  p ro le ta r ia a t te  o n d e rd ru k . Die k e rk  is met a n d e r w oorde 'n 
p ro te k s io n is tie s e  i n stel I i ng en 'n  apparaa t van  o n d e rd ru k k in g .
• Omdat sowel d ie  godsdiens as d ie  k e rk  d i t  ten  doel he t om die 
h e e rse rsk la s  se ekonomiese, sosiale, p o litie k e  en a n d er belange te 
re g v e rd ig ,  te  beskerm  en te  b e v o rd e r, te rw y l d i t  in  g e lyke  mate dié
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van die o n d e rd ru k te  klas te e nw erk , is beide h ie rd ie  in s te llin g s  
rea ks io n ê r, k o n tra -re v o lu s io n ê r en a -h is to r ie s .
• Die o n d e rd ru k te s  het g e v o lg lik  geen ander u itw eg  nie as om die k e rk  
en die godsdiens te  ve rw e rp  ten g unste  van ’ n ideologie w at hu lle  
eie g ep ro jek teerde  belange re fie k te e r. H ie rd ie  ideologie sal 
u ite in d e lik  in die waardes van die komm unistiese samelewing rea liseer.
• In die kommunistiese samelewing wat M arx v isu a lise e r sal daar geen 
vorm  van godsdiens bestaan n ie , b loot omdat daar om twee redes geen 
behoefte  daaraan sal wees n ie . Eerstens is daar in M arx se 
komm unistiese samelewing geeji heersersk las w at godsdiens hoef te  
fa b ris e e r as ’n wapen teen sy k lassevyande n ie. Tweedens sal die 
mens homself in die komm unistiese samelewing sodanig ve rw esen lik  
d a t alle vorm e van ve rv re e m d in g  sal v e rd w y n . G evo lg lik  sal hy geen 
behoefte  e rva a r om aan d ie  m aterië le  w e rk lik h e id  te  o n tv lu g  nie - ’ n 
behoefte  w at in die ka p ita lis tie se  samelewing d e u r die godsdiens 
b e v re d ig  is.
Die somtotaal van die voora fgaande u ite e n se ttin g  kan samevattend onder 
d ie  vo lgende  noemer tu is g e b r in g  w o rd : M arx se g o d s d ie n s k ritie k  is 'n  
sp ieë lbee ld  van sy sam e le w in g skritie k . O fskoon M arx weliswaar ske rp  
k r it ie s -a n a lit ie s  met die godsdiens op s ig se lf omgaan, moet sy 
g o d s d ie n s k r it ie k  in die eerste  p le k  as 'n  kom ponent in die onderbou van 
sy sa m e lew ingskritiek  han teer w o rd . Sy k r i t ie k  is immers d u id e lik  op 
d ie  fu n k s ie  van die godsdiens g e r ig , en nie p rim ê r op d ie  inhoud daarvan 
n ie . Enige poging om sy g o d s d ie n s k rit ie k  daarom to t  'n  outonome 
fenomeen te  v e rh e f ( to t 'n  k r it ie k  op die godsdiens p e r se ), negeer die 
to ta le  essensie van M arx se sosiale te o rie  in d ie  algemeen en van sy 
g o d s d ie n s k r it ie k  in die besonder. Bowendien is die v is ie r  van M arx se 
te o re tie se  ondernem ing op 'n  b e te r samelewing g e r ig ; d it  is nie b loot 'n 
a te ïs tiese  aanval op godsdiens in die algemeen n ie.
As 'n  o n d e ra fd e lin g  van sy sam e le w in g skritie k  kan M arx se k r it ie k  op 
d ie  p o litie s -le g itim e re n d e  fu n k s ie  van die godsdiens nie ongekw a lifisee rd  
to t  n "a te ïs tie se  aanslag op d ie  godsd iens" v e rs k ra a l w ord nie. 
In te en d e e l, baie van M arx se argum ente rondom die funks ion e le  
v e rh o u d in g  tussen k e rk  en staat kan to t 'n  ve rh e ld e re n d e  p e rs p e k tie f
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op d ie h u id ig e  ty d s g e w rig  in S u id -A fr ik a  m eewerk. In die besonder kan 
d it  b y d ra  to t  nuwe in s ig te  in die etiese v ra a g s tu k k e  w at vana f - so w il 
d it  d ikw e ls voorkom  - 'n gedeelde p o litie s -te o lo g ie se  p la tfo rm  in Su id - 
A fr ik a  geopper w o rd . Die geskieden is  van d ie  S u id -A fr ik a a n s e  
sam elew ingsorde w eerspieël immers 'n  onm iskenbare  samehang tussen die 
nasionale ideologie en die gangbare  te o log ie , b y  u itnem endheid  die 
G ereform eerde teo log ie . Met d ie  annale van d ie  geskiedenis as 
v e rw y s in g s p u n t skets Boesak (1976, 1984) b yvo o rb e e ld  d ie  p o litie s - 
leg itim erende  fu n k s ie  van die (b la n ke ) G ereform eerde teo log ie  in Su id- 
A fr ik a .  Boesak se k r it ie k  da t daar behoudens n ideologie van aparthe id  
ook ’ n teo log ie  van a p a rth e id  is , ve rleen  he rn ie u d e  tre fk ra g  aan Marx 
se betoog rondom die k e rk  as bondgenoot van d ie  s ta a t. So kan daar 
voortgegaan w ord  en tre ffe n d e  p a ra lle lle  tussen  d ie  ro l van die gangbare  
teo log ie  in S u id -A fr ik a  en M arx se g o d s d ie n s k r it ie k  g e tre k  w o rd . Van 
die tre ffe n d s te  sou myns insiens d ie  wees w at bestaan tussen  M arx se 
b e s k u ld ig in g  van godsdiens as ’ n o n d e rs k ry w e r  van g ro e p s- of 
k lassebelange, en die beweerde pseudo-ideo log iese  fu n k s ie  van die b lanke 
teo log ie  in S u id -A fr ik a  waarop Boesak en andere  b in n e  d ie  tra d is ie  van 
S w art Teologie w y s . ‘
Die doel en omvang van h ie rd ie  a r t ik e l laat nie ru im te  v i r  'n  vo lled ige  
b e sp re k in g  e n /o f k r it ie s e  w a a rd e rin g  van d ie  M arx is tiese  
g o d sd ie n s filo so fie  in S u id -A fr ik a  n ie . D esn ie teenstaande is die 
voora fgaande  gedagtes vo ldoende om d ie  a a n va n k like  a rgum ent te  
ond ers te u n  da t M arx , sove r d it  d ie  godsdiens b e tre f ,  homself p rim é r 
in te re sse e r in d ie  fu n k s io n e le , in s tru m e n te le  en leg itim erende  rol daarvan 
b inne  d ie  (k a p ita lis tie s e )  samelew ing; dus nie in d ie  inhoud  van die 
godsdiens as sodanig n ie . D it is dan ook in h ie rd ie  v e rb a n d  wat M arx 
se g o d sd ie n s filo so fie  met v ru g  as 'n  ana litiese  m etod iek g e b ru ik  kan w ord  
om d ie s o s io -p o litie ke  d is fu n k s ie  van d ie  S u id -A fr ik a a n s e  samelewing aan 
te  sp reek.
* V ir  'n  v e rd e re  b e sp re k in g  van d ie gedeelde e tiese aspekte  tussen 
teo log ie  en ideologie in S u id -A fr ik a ,  v id e  Boesak (1976; 1984), Moore 
(1973), en V illa -V ic e n c io  (1985).
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